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一般外国語 (英語以外)教育を考える
- ア ンケ ー トと ヒア リング ー
一般外国語部会
大学当局の ｢語学教育の改革｣計画にしたがっ
て､本学の一般外国語 (ドイツ語 ･フランス語 ･














部会で用意 したアンケー トの主な事項 と答は､
以下のとおりである｡
Ⅰ ｢一般外国語を選択必修科 目にすべ きか､あ










一般外国語 (初級 ･中級)を自由科 目として
扱っている大学はごく少数である｡〕
○初級 ･中級 とも選択必修 とする｡(富岡)
















○初級 3コマ､中級 2コマとする｡ (富岡)
○初級 3コマ､中級 2コマとする｡ (赤沢)










































































































































ク)､ レーザーディスク､カセ ット､CD､ 日本
語ワープロなどのキャレルが用意されている｡C
Dのキャレルには､カセ ットデ ッキも併設 されて
いて､クラシ ックオペラなどの音楽鑑賞用 として､
オーディオのキャレルがある｡また､ビデオや レー
ザー ･デ ィスクは 2ヶ国語の映画を見なが ら英会
話の勉強 をすることもできる｡これらの各キャレ
ルは､パ ソコン演習室のように､キャレルの利用






































































































































































(第 1編 第 1巻～第 4巻)
















































No.13 平成 3年 3月
(2) ｢NEWSLETTER｣の発行
No.6 平成 2年 7月
No.7 平成 2年12月
No.8 平成 3年 3月
(3) 講演会
イ と き 平成 2年 6月22日 (金)
テーマ ｢言語 と思考｣
講 師 D D.C.スタインバーグ氏
(駿河台大学教授)
(4) 連続公開講演会
イ と き 平成 2年12月 7日 (金)











期 間 平成 3年 2月25日 (月)
～3月 8日 (金) 10回
A.英語講座A (英語の実際と教養)




講 師 那須 清教授 大里浩秋助教授
山口建治教授 大西克也専任講師
C. ドイツ語講座 (速成 ドイツ語入門)
講 師 中村浩平教授
D.フランス語講座 (フランス語学 ･教養)
講 師 倉田 清教授 佐藤夏生教授
E.英語講座 B (楽 しい英語の学び方)
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